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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejetpplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas / 
Dichos precios; serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
MmíisírasíOB proTimíal 
OoUeno Civil 
fle la p r r á í i i de León 
C I R C U L A R E S 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
Habiéndose presentado la epizoo 
tia de fiebre aftosa, conocida vul 
garmente con/el nombre de gripe, 
en el ganado de la especie bovina, 
existente'en él t é r m i n o municipal de 
Santa María de O r d á s , este Gobier-
no Civil a propuesta de la Jefatura 
del Servicio Provincial de Ganader ía , 
y en cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 134. Cap X I I , Tí tulo I I d^l 
vigente Reglamento de'Epizootias, 
de 4 de Febrero de 1955 (fí. O. del 
Estado de 25 de Marzo), procede a 
la declaración oficial de la existen-
cia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Santa María de 
Ordás, s e ñ a l á n d o s e como zona in-
fecta el pueblo de Santa María de 
Ordás, c ó m o zona sospechosa todo 
el Ayuntamiento y como zona de 
intnunizadón un radio de 25 Kms. a 
Partir del foco. 
Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Gap. X X X V I I del 
Reglamento de Epizootias, habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganader ía , 
se amplían a suspens ión de ferias y 
meneados en un radio de 50 Kms. a 
Partir del foco. 1 
León. 5 de Julio de 1958. 
El Gobernador C i v i l interino, 
2749 Gonzalo Fernández Valladares 
o o 
l i l i ' - . . o . !* ' 
Habiéndose presentado la epi¿oo-
•¡a de fiebre aftosa, conocida vu l -
Sarmente con el nombre de gripe, en 
•ganadode la especie bovina, exis-
V'n u6-11 el t é rmino municipal de 
wablino, este Gobierno Civi l , a pro-
testa de la Jefatura del Servicio 
Provincial de Ganader ía , y en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
t ículo 134, Cap. X I I , T i tu lo I I del 
vigente Reglamento de Epizootias,, 
de 4 de Febrero de 1955 (Boletín Ofi* 
cial del Estado de 25 de Marzo), pro-
cede a la dec la rac ión oñe ia l de la 
existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en él pueblo de Caboalles de 
Arr iba, seña lándose como zoüa in -
fecta todo el Ayuntamiento, como 
zona sospechosa el citado t é r m i n o 
municipal , y como zona de inmuni -
zación un radio de 25 Kms. a partir 
del foco. 
has medidas adoptadas son las 
consignadas en el Cap, X X X V I I del 
Reglamento de Epizootias, habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganader ía , 
se a m p l í a n a suspensión de ferias y 
mercados en un radio de 50 Kms. a 
partir del foco, 
, León, 5 de Julio de 1958. 
E l Gobernador C iv i l interino, 




Esta Excma. Dipu tac ión Provin-
cial ce lebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de t e rminac ión 
del C. V . de «Vil lamizar a Vil lamar-
tín de Don Sancho» n ú m . 4-09. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad dé un mi l lón dos-
cientas setenta y tres m i l trescientas 
doce pesetas con cuarenta y seis cén-
timos. 
La fianza provisional es de vein-
ticinco m i l cuatrocientas sesenta y 
seis pesetas con veinticinco cént i -
mos, que p o d r á constituirse en la 
Caja General de Depósi tos o ^ n la 
de la Exelent í s ima. Dipu tac ión , sien-
do el 4 por 100 la fianza definitiva y 
rigiendo en esta materia lo dispuesto 
en el articulo 75 y concordantes del 
Reglamento de 9 de Enero de 1953. 
* E l plazo de ejecución de las obras 
será de doce meses. 
Los ooderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporac ión . 
La d o c u m e n t a c i ó n se presen ta rá 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de la Corporac ión 
durante el pla^o de veinte d ías h á -
biles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique.el anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, de diez 
a trece horas, reintegrada la propo-
sición económica con 6 pesetas y 
sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente háb i l al de quedar 
cerrado el plazo de admis ión dé plie-
gos, en acto presidido por el de la 
Corporac ión o Diputado en, quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
ción que d a r á fe. 
La d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos . 
Modelo de proposición 
Don . ., mayor de edad, vecino 
de . , . - q u é habita e n . . . provisto 
de carnet de identidad n ú m . . . e x -
pedido en . . . . con fecha d e . . . 
de . . •. de obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante 
de D. . . . en cuya represen tac ión 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando 
comprendido en ninguno de los ca-
sos de incapacidad que señala el 
ar t ículo 4.° del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto en . . . . n ú m del día . . . 
d e . . . . de . . . , así como de los plie-
gos de condicipnes facultativas y 
económico administrativas que se 
exigen para tomar parte en la su-' 
basta de las obras de t e r m i n a c i ó n 
del C. V, de «Vil lamizar a Vi l lpmar-
t ín de D o n Sancho» n ú m . 4 09 y con-
forme en todo con los mismos, se 
compromete a la real ización de tales 
obras cón estricta sujeción á los 
mencionados documentos por la 
cantidad de (aquí la pro-
posición por el precio tipo o con 
la baja que se haga, advi r t iéndose 
que será desechada la que no expre-
se escrita en letra la cantidad de 
pesetas y cént imos) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a b r á n de percibir ' los obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes.. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 2 de Julio de 1958.—El Pre-
sidente, J. Egúiagaray . 
2704 N ú m . 909.—254,15 ptas. 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado áutor izac ión 
(D. Eduardo Au t r án y Flórez, vecino 
de Dehesa de Hinojo (Villazala), para 
realizar obras de cruce con tubería* 
de conducc ión de aguas para riego 
en el Camino Vecinal de «Puen te 
P a u l ó n a Huergas de Frai les», K m . 2, 
H m . 2, se^hace públ ico para que du-
rante el plazo de quince d í a s se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en 
la Secretaría de esta Corporac ión . 
León^ 1.° de Julio de 1958.—El Pre-
sidente, José Egúiagaray . 
2649 N ú m . 899.-44,65 ptas» 
lelatora de Obras Públicas 
ANUNCIO O F I C I A L 
D. Fortunato Cañedo Pérez, vecino 
de Villaseca de Laceana, solicita 
au tor izac ión para cruzar la Carrete-
ra C-623 León a Vi l labl ino , K m . 7, 
H m . 2 de la Carretera de Piedrafita 
de Babia al Pajarón, con una tuber ía 
para conducc ión de agua potable y 
otra para desagüe de un edificio. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ic ión puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) días, a partir de la publica-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Ayun-
tamiento de Vi l lab l ino , ún i co tér-
mino donde radican las obras, o en 
esta Jefatura, en la que es tará de 
manifiesto al públ ico la instancia en 
los días y horas háb i l e s de oficina. 
León, 26 de Mayo de 1958.-El I n -
geniero Jefe interino (ilegible). 
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Servicios Hidráulicos del Norte 
Aguas terrestres. —Residuos minerales 
Anuncio y nota-extracto 
Don Antonio García Diéguez, ve-
cino de Toreno, provincia de León, 
solicita au tor izac ión para recoger 
por medio de barcas, y aprovechar 
el ca rbón que hay decantado y se 
decante en el álveo del r ío Sil, en el 
paraje de Aliños , en t é r m i n o s del 
Ayuntamiento de Toreno * en el tra* 
mo comprendido entre los 166 me-
tros y 365 metros aguas abajo del 
puente de Antracitas de Gaiztarro 
sito en dicho lugar. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, por un plazo dé 
treiíita d ías naturales, contado a par-
tir del siguiente al'de publ icac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de León, se admi t i r án las reclama-
ciones que contra dicha pet ic ión se 
presenten en la Alcaldía de Toreno, 
^ o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, si tasen la calle Dr. Ca 
sal n ú m e r o 2 3 . ° , de esta ciudad, 
donde se ha l l a rá de manifiesto el 
expediente. 
Oviedo, 7 de Junio de 1958.^-El 
Ingeniero Director, Césa r Cont i . 
Í76 N ú m . 885,-81,40 ptas. 
o 
o o 
Don Antonio García Diéguez, veci 
no de Toreno, solicita au tor izac ión 
para recoger, por medio de barcas y 
aprovechar e l ' c a r b ó n que hay sedi 
mentado y sedimente en el álveo del 
rio Sil, en el paraje de Aliños, en 
términos del Ayuntamiento de Tore-
no, provincia de León, en-el tramo 
comprendido entre el punto situado 
65 metros aguas arriba del puente de 
Gaiztarro sobré el Sil en dicho lugar 
y al situado a 135 metros aguas abajo 
del mismo puente. 
Lo que se hace públ ico , advirtien 
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
/ anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las redamado 
nes que contra dicha pet ic ión se 
presenten en la Alcaldía de Toreno 
o en lás Q ñ c i n a s de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle Doctor 
Casal, n ú m . 2, 3.°, de esta ciudad 
donde se ha l l a rá de manifiesto el ex 
pediente de que se trata. 
Oviedo, 9 de Junio de 1958.—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
2356 M m . 834. -73,50 ptas 
see en la margen derecha de la ca-
rretera de Caboalles, de las dimen-
siones que se determinan en el Plano 
que obra unido al expediente y en 
los precios tipos de 450 pesetas metro 
cuadrado en cuanto á las n ú m e r o s 
í , 20 y 21 lindante^ a la carretera, 
y el de 240 pesetas t a m b i é n metro 
superficial para las restantes. 
E l plazo para la presen tac ión de 
proposiciones es el de diez días há-
biles, computados a partir del si 
guíente al de inserc ión de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
las cuales serán reintegradas con 
arreglo a la Ley del T imbre del Es-
tado y tarifa de la Ordenanza fiscal 
de este Ayuntamiento (Derechos y 
tasas del sello municipal,) y entre 
gadas en la oñc ina de Secretaría 
durante las horas de oñc ina , pu-
diendo ser examinado por los inte-
resados el expediente, que queda 
de manifiesto en dicha oficina. 
Para tomar parte en la subasta 
será precisa la cons t i tuc ión previa 
por los licitadores de la fianza equi-
valiente al dos por ciento de las par-
celas o parcela solicitada. 
La apertura de pliegos se efectúa 
rá a las trece horas, pof la Mesa de 
subasta, del día siguiente háb i l a 
aqué l en que se cumplan los diez 
días hábi les de pub l i cac ión del anur 
cío en el Boletín Oficial del Estado, 
a jus tándose la propos ic ión al mode 
.0 que se inserta al ñna l , i n d i c á n d o 
se en el sobre que la ampare, la si 
guíente inscr ipc ión: «PROPOSICION 
PARA TOMAR PARTE EN L A SU 
BASTA D E E N A J E N A C I O N DE 
PARCELAS E N L A CARRETERA 
D E CABOALLES». 
León, 4 de Julio de 1958—El A l -
calde, J o s é ^ I . Llamazares. 
Modelo de proposición 
Don , vecino de , 
con domici l io en . . . . , enterado 
del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado cor réspondien te al 
día de . . i del a ñ o en cur 
so, para la ena jenación Me variáis 
parcelas de terreno sitas en la mar 
gen derecha de la carretera de Ca 
boalles, aceptando las condiciones 
seña ladas y acordadas, ofrece satis 
facer por la parcela n ú m . . . . 
la cantidad de . - c pesetas (en 
letra). 
Se e n u m e r a r á n tantas ofertas sepa 
radas como párpelas sean solicitadas 
Fecha y firma del proponente 




En ejecución de acuerdo munic i -
pal se anuncia a nueva subasta la 
^ a j e n a c i ó n de veintiocho parcelas 
terreno que el Ayuntamiento po 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
En ejecución de acuerdo del Ayun 
tamiento se hace saber que durante 
veinte d ías hábi les , a, partir del si 
guíente a la publ icación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 1 
ProNincia, se admiten proposiciones 
para optar a la subasta de las obras 
de recons t rucc ión de la Casa Con 
sístorial de este Ayuntamiento, con 
rreglo al proyecto y pliego de con-
diciones que obran en la Secre ta r ía 
municipal , donde p o d r á n ser exami-
nados durante las horas de oficina. 
El t ipo de l icitación asciende a 
trescientas siete m i l ciento ochenta 
cuatro pesetas y sesenta y un cén-
timos. 
La fianza provisional se rá de seis 
m i l ciento cuarenta y tres pesetas y 
sesenta y nueve cén t imos , que p o d r á 
constituirse en la Caja General de 
Depósitos o en la de este Ayunta-
miento, y la definitiva será del cuatro 
por ciento del importe de la adjudi-
cación. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de seis meses a partir de los 
diez días siguientes a la fecha de la 
escritura de adjudicación definitiva. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se pre-
sen t a r án en la Secretar ía municipal, 
horas de diez a trece. 
La apertura de plicas se verificará 
en el S a l ó n de sesiones de la Casa 
Consistorial, a las dieciséis horas 
del día siguiente a aqué l en que ter-
mine el plazo de admis ión de propo-
siciones, previo anuncio en el t ab lón 
de edictos de la Casa Consistorial, 
en acto presidido por el Sr. Alcalde 
o Concejal en quien delegue y con 
asistencia del Secretario de la Cor-
porac ión que da rá fe del acto. 
Modelo de proposición 
Don de . . . . . . . a ñ o s de 
edad, estado profesión • . 
, vecindad . . . ( . . . )', ente-
rado de los pliegos de condiciones 
facultativas y e c o n ó m i n o adminis-
trativas, así como de los» d e m á s do-
cumentos obrantes en el expediente, 
se compromete a ejecutar las obras 
de rec ímst rucc ión del edificio Casa-
Consistorial del Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo, con sujeción 
estricta al proyecto y d e m á s previ-
siones en la cantidad de (en le t ra) . . 
. . . pesetas, o bien ofrece la baja 
en el t ipo de l icitación de • . . < . , . 
pesetas. 
Es adjunto resguardo de haber de-
positado la cantidad de seis m i l 
ciento cuarenta y tres pesetas y se-
senta y nueve c é n t i m o s como garan-
tía provisional exigida, y t a m b i é n se 
a c o m p a ñ a dec larac ión de no estar 
afectado de incapacidad. 
(Fecha y firma del proponente) 
Villarejo de Orbigo, 7 de Julio de 
1958 —El Alcalde, Luis D o m í n g u e z ^ 
2719 N ú m . 915.-189,00 ptas. 
Aflminíslraüidn de justUla 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al autor o autores del hur to 
de 191 bridas del n ú m . 4, servibles, 
propiedad de la Renfe y que fueron 
sus t r a ídas de un ' A l m a c é n de és ta 
p r ó x i m o a La Robla, ignorando la 
fecha, a fin de que en el t é r m i n o de 
cinco días comparezcan ante este 
Juzgado, para constituirse en prisión 
y recibirles declaración, bajo los 
consiguientes apercibimientos. Así 
e s t á acordado en sumario 61 de 1958, 
por hurto. 
La VecHla, 7 Julio de 1958.-El Se-
cretario Judicial, (ilegible), 2736 
Seis m i l kilos de carril a 10 kilos 
por metro, tasados en 60.000 pesetas. 
Una hormigonera marca «Millar», 
movida con motor de gasolina de 
5 H . P., valorada en 25.000 pesetas. 
Una cisterna para agua de chapa 
de acero de un cen t íme t ro de gruesa 
y de una capacidad aproximada de 
2.600 litros, valorada en 26 000 pe-
setas. ' 
El acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día treinta 
de Julio, y hora de las doce de la 
m a ñ a n a , advi r t iéndose: 
1.° Que para tomar parte en la 
subasta los, licitadores d e b e r á n de-
?ositar previamente en la mesa del r íbunal el 10 por 100 del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
r án admitidos. 
2 ° Que no íse admi t i r án posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
(cincuenta por ciento de la tasac ión . 
3 . ° Q u é en caso de no haber n in-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes p o d r á n ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
Hafiistraínra de Trabajo de León 
D o n Francisco José Salamanca Mar-
t ín , ' Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo n ú m e r o 
410/58 seguidas contra 1), Marcial 
Montiel del Valle, vecino de León, 
para hacer efectiva la cantidad de 
pesetas 3.970.84 por el concepto de 
Seguros Sociales, he acordado sa-
car a públ ica subasta por t é rmino 
de ocho días y condiciones que se 
expresan, los bienes siguientes: 
1.° Ciento veinticinco metros de 
mosaico de 25 por 25 de color jaspes ¡ ¿1 importe de dicho tipo 
completamente nuevo, valorados en " 
5.000 pesetas. N 
E l acto del remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el día treinta 
dé Julio y hora de las doce de la ma-
ñ a n a , advi r t iéndose : 
1. °—Que para tomar parte en la 
subasta los licitadpres deberán de 
positar previamente en la mesia del 
Tribunal el 10 por 100 del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
r á n admitidos. 
2. °.—Que no se admi t i r án posturas | — — — ~ ~ 
que no cubran, cuando menos- el | Comisión redactara de proyectos y 
cincuenta por ciento de la tasac ión . [Reglamentos de la Comunidad de Re-
Miguel Quincoces, vecino de Villa* 
franca del Bierzo. 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de las Autoridades, con-
tribuyentes y Sr. Registrador de la, 
Propiedad del Partido. 
A l propio t iémpo, se halla de ma-
nifiesto al públ ico por espacio de 
quince días, el P a d r ó n de contribu-
yentes, con las cuotas a cada uno. 
asignadas, para cubrir el Presupues-
to del Servicio de Pol ic ía Rural del 
cprriente ejercicio; advirtiendo que^ 
pasado el plazo aludido no se admi-
t i rán reclamaciones y las cuotas se», 
r á n firmes. 
Camponaraya, 16 de Junio de 1958^ 
E l Jefe de la Hermandad, Agustín 
Pérez, 
2502 N ú m . 904.—65,65 ptas. 
4.° Que el remate p o d r á hacerse 
| a calidad de ceder a tercero, 
j Lo que se hace públ ico para gene-
ral cohocimiento, en León a cinco 
• de Julio de m i l novecientos cin-
cuenta y ocho. — Francisco José Sa-
? lamanca Mar t ín . — E l Secretario, 
| E; de Paz del Río . 
\ 2727 N ú m . 906.—136.50 ptas. 
Anuncios particulares 
3. °—Que en caso de no haber n in 
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes pod rán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho t ipo. 
4. °.—Que el remate p o d r á hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento, en León a cinco 
de Julio de m i l novecientos cin-
cuenta y oáho. — Francisco José Sa 
lamanca Mar t í n . — E l Secretario, 
E. de Paz del Rio.—Rubricados. 
2726 , N ú m . 905.-118,15 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo n ú m e r o 
684/57 y otras seguidas contra Mina 
Amigo y Jesús Urr ibarr i , vecino de 
Ponferrada, para hacer efectiva la 
cantidad de pesetas 49:120,80 por el 
concepto de Primas de Seguros, he 
acordado sacar a públ ica subasta 
por t é rmino de ocho días y condioio 
nes que se expresan, los bienes si-
guientes: 
gantes de la presa del Porvenir o Esta 
cada, de La Bañeza i 
Aprobados definitivamente los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos de la Comunidad de Regantes de 
la Presa del Porvenir o Estacada, de 
la ciudad de La Bañeza, se hallan 
expuestos al públ ico en la oficina de 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de La Bañeza, calle 
Tejedores, n ú m e r o 2, durante treinta 
días hábi les , para que puedan ser 
examinados por las personas intere-
sadas en el aprovechamiento de las 
aguas de dicha Comunidad y duran-
te las horas hábi les de oficina. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
La Bañeza, 23 de Junio de 1958.— 
E l Presidente de la Comisión, An-
drés Martínez. . 
2633 N ú m . 897.---55,15 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores i / 
Ganaderos de Camponaraya 
Por acuerdo dé la Asamblea Ple-
naria de está Hermandad del día 30 
de Marzo ú l t imo, se nombra Agente 
Ejecutivo de la misma a D. Fél ix de 
Comidad de Reíanles de Grádeles. 
V l l l M a r ? Villacldayo 
Por medio del presente, se convo-
ca a todos los regantes de la expresa* 
da, para la Junta general ordinaria 
que se celebrará en Villanófar el día 
veinte de Julio y hora de las diez y 
seis, con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
í .0 Examen, y aprobac ión , si 
procede, del presupuesto para el a ñ a 
p róx imo . 
2.a Examen, y ap robac ión , si 
procede, del estado de cuentas del 
pasado ejercicio. * 
3 ° Cuan t ía de la sanc ión a im-
poner por metro lineal a los que no 
hayan l impiado bien las fronteras, y 
4.° Ruegos y preguntas. 
Villaúófar, 25 de Junio de 1958.-
E l Presidente de la Comunidad, León 
Campos. , y 
2588 N ú m , 898. -57,75 ptas. 
Banco Español de Crédito 
Habiendo sufrido extravío la L i -
breta de la Caja de Ahorros, núme-
ro 3.656, expedida por el Banco Es-
paño l de Crédito, S. A., Sucursal de 
Valencia de Don Juan, advertimos 
que se expedi rá duplicado de la mis-
ma, si transcurrido un mes de la pu-
bl icación de este anuncio, no se re-
cibe rec lamac ión d,e tercero, que-
dando el Banco exento de responsa-
bi l idad . 
León, 26 de Junio de 1958.-EI Di-
rector, Nicolás Revenga Moro. 
2581 N ú m . 894.-36,75 ptas.. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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